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月 城孝志， 土 田敏博， 清水幸裕， 高原照美， 樋 口
清博， 渡辺明治 : 背景に慢性肝疾患 を も た な い
肝細胞癌 を 内包 した腺腫様過形成の 1 例. 第48回
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日 本消化器内視鏡学会北陸地方会， シ ンポジ ウ ム ・
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60 ) 五十嵐雅秀， 若林泰文， 徳舛康 良， 宮元 歩，
園谷朗雄， 安藤隆夫， 寺崎禎一， 舟木 淳， 田 中
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第29回 日 本肝臓学会西部会， 1994， 12， 神戸.
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64 ) 土田敏博， 桑原芳 弘， 清水幸裕， 南部修二，
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7 )  渡辺明治 : 肝再生 ・ 修復におけるbFGFの意義.
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